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Orsis16 11 Segarra nota  22/12/03  17:06  Página 187Leptophascum leptophyllum (Müll. Hal.) Guerra & Cano és una molsa de la famí-
lia de les pottiàcies que ha rebut diverses denominacions: Phascum leptophyllum
Müll. Hal., Tortula rhizophylla (Sak.) Iwats. & Saito i Chenia leptophylla (Müll.
Hal.) Zander (Zander, 1993); darrerament ha estat transferida al gènere Leptophascum
Guerra & Cano (2000). Té una distribució cosmopolita, encara que es troba en lo-
calitats aïllades (Duell, 1984; Schuster, 1983). Solament es coneix el peu femení i
una única mostra ha estat recol·lectada amb esporòfit (Arts & Sollman, 1991).
Leptophascum leptophyllum va ser esmentada per primera vegada a la península
Ibèrica a Elx (Martínez-Lacal et al., 1989), posteriorment a Granada (Arts & Soll-
man, 1991), a la costa tarragonina (Casas & Brugués, 1995), en altres localitats
alacantines (Segarra et al., 1997; Segarra & Puche, 2000) i a la província de Múr-
cia (Casas & Brugués, 1995; Rams et al., 1999). Té una marcada tendència pels
substrats nitròfils; a la península Ibèrica s’ha trobat en camps de conreu i jardins.
Aquest fet fa probable la seva presència en altres llocs similars de la resta de la
península Ibèrica, on possiblement ha passat desapercebuda degut a la seva pe-
tita alçària o a confusions amb peus joves d’algunes funariàcies. Una caracterís-
tica que permet el seu reconeixement “de visu” en el camp és la facilitat amb què
els fil·lidis es desprenen i actuen com a propàguls de multiplicació vegetativa.
Afegim una nova localitat, la més continental de la península Ibèrica:
Aragó, Saragossa, als jardins i voreres de la Facultat de Veterinària. 30TXM81,
275 m. leg. Segarra, 3.11.2000 (JACA 200, VAB-Briof 5031). 
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Figura 1. Distribució coneguda de Leptophascum leptophyllum a la península Ibè-
rica. Punts: localitats conegudes; estrella: localitat nova.
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